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ной физической культуры. На данном этапе работы для нас становится яснее понимание то-
го, что смыслообразование в педагогическом взаимодействии и воспитание ответственности 
в самостоятельной деятельности по использованию ценностей оздоровительной физической 
культуры являются наиболее проблемными точками проектирования образовательных тех-
нологий в сфере физической культуры. 
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В различные периоды развития общества ученые по-разному трактовали понятие 
«патриотизм». На основании анализа структуры патриотизма становится возможным выяв-
ление его сущности. 
Патриотизм выражается через: 
 уважение к традициям, истории и культуре страны; 
 осознание достоинств и успехов своей страны; 
 чувства сопричастности к судьбе Родины; 
 действия во благо народу своей страны; 
 ответственность за близких людей, народ и Родину; 
 жертвенность, т. е. готовность пожертвовать ради отечества своими личными ин-
тересами, в том числе и жизнью. 
Как видим, форма проявления патриотизма бывает различной: на поведенческом 
уровне – как интегративное нравственное качество, на методологическом – как нравствен-
ный принцип, на эмоционально-психологическом – как моральное чувство, имеющее приоб-
ретенный характер и которое формируется в течение всей жизни человека. Анализ структуры 
позволяет сделать следующий вывод: патриотизм – это сложное явление и неотъемлемая 
часть социально-нравстенной направленности личности. 
Формирование патриотического явления осуществляется различными субъектами и 
способами, а именно через: 
1. Семейное воспитание. Семья как социальная общность дает зачатки ценностного 
ориентирования человеку, в том числе и чувство долга перед семьей, родиной, через прояв-
ление любви и уважения к своей стране и прививания этих чувств детям. 
Систему образования. Функцию прививания патриотизма в СССР взяло на себя госу-
дарство и проявляло ее через систему образования, включающую изучение таких предметов, 
как русский язык, русская литература, история России, краеведение, география России, 
национальная культура и традиции и т. п.  
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2. Формирование патриотических представлений под влиянием малых групп, обще-
ства, СМИ. 
3. Путешествие по своей стране. 
4. Военную службу. 
ВЦИОМ имеет возможность судить о том, как россияне воспринимают патриотизм, 
как они демонстрируют свои патриотические чувства на основании довольно обширного ма-
териала. Опросы введутся с конца 80-х гг., тогда России, как независимого государства еще 
не существовало, она была еще в составе СССР. Теперь, спустя 20 лет, мы имеем возмож-
ность сопоставлять то, что люди говорили тогда и сейчас. Эволюция весьма заметна. Если на 
излете советской эпохи патриотизм был советский, то российский рождался в муках, на про-
тивопоставлении союзу. Ельцин и его последователи пытались показать, что Россия – это 
самостоятельная держава, с которой нужно считаться. Так как большинство наших соотече-
ственников выросли в советской идеологии, российский патриотизм казался весьма стран-
ным, потому что раньше слова «Россия» и «СССР» использовались, как синонимы. Для 
нашего патриотизма в Советском Союзе «почва разъезжалась под ногами»: советский патри-
отизм был заклеймен, как реакционный. Во всей советской истории находилось только пло-
хое, отрицательное. Затем, когда СССР распался, оказалась выбита из-под ног последняя 
почва для советского патриотизма. Спустя 20 лет существует группа россиян, которые назы-
вают себя «советскими патриотами». Причем это люди, которые не обязательно выросли в 
советское время: происходит передача культурного кода в некоторых семья, как правило, это 
люди, которые голосуют за КПРФ, считают, что СССР – «золотой век» нашей истории. Ко-
нечно, сегодня уже это некоторая экзотика, маргиналия. Сегодня общераспространенным 
является патриотизм российский по многим причинам, в том числе потому, что далеко зашел 
процесс «разбегания»: когда мы все существовали в одной стране, но эти 20 лет не прошли 
даром. По-разному строится идеология, политический курс, по-разному работают СМИ, воз-
водятся барьеры между жителями разных бывших советских республик. Политическая исто-
рия, экономическая история развиваются по-разному. Сегодня мы в большей степени ощу-
щаем себя россиянами, чем в советское время. 
Но есть специфические российские особенности: ситуация 90-х гг., неудачных ре-
форм, которые обещали сделать жизнь лучше. Реформы, с точки зрения большинства росси-
ян, пошли не туда, Россия была поставлена на грань выживания. В 90-е гг. у нас был эконо-
мический кризис, дефолт, террористические атаки со стороны Кавказа, расползающийся по-
жар по разным республикам, когда не только Чечня, но и Дагестан, Ингушетия превраща-
лись в полыхающие зоны. Это образовало совокупность угроз существования России как 
государства. Но наш народ и государство нашли в себе силы не допустить такого развития 
событий. Приход эпохи Путина был связан с разворотом тенденции: мы падали, теряли и в 
1999–2000 гг. все развернулось в обратную сторону. Это вызвало прилив патриотических 
чувств, пошла позитивная динамика. Опять стало модно любить Россию, не модно ее уни-
жать оскорблять, говорить, что у нас все плохо. 
Отсутствие базовой системы ценностей (советские ценности оказались разрушенны-
ми, а новые ценности – еще на стадии формирования) отразилось на процессе социализации 
и формировании патриотического духа. Современный социолог Ю. Г. Волков отмечает, что 
«глубинной основой негативного состояния современного российского общества является 
то, что в процессе демократических реформ была разрушена идеологическая структура со-
ветского общества; более того, была объявлена деидеологизация российского общества как 
отрицание любой идеологии. Особенно плачевно деидеологизация сказалась на духовном и 
нравственном развитии молодежи России. В процессе отрицания советской идеологии наша 
молодежь оказалась беззащитной под натиском западной идеологии и массовой культуры, 
несущей такие пороки западного свободного мира, как культ наживы, насилия и гомосексуа-
лизма, уход молодого поколения в иллюзорный мир с помощью наркотиков и психотропных 
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веществ. Вследствие начальной деидеологизации, а затем и бездумного внедрения либераль-
ных западных ценностей, чуждых российскому менталитету, происходит формирование мо-
лодых людей без гражданского мировоззрения... Объявленная демократами безграничная 
свобода личности от общества в молодежной среде россиян трансформировалась во вседоз-
воленность и безнаказанность» [1]. 
Это обстоятельство повлияло на становление гражданского образования в России, ак-
туализировав необходимость подготовки молодежи к активному участию в жизни демокра-
тического общества и правового государства, развитие которых стало осуществляться в ходе 
правовых реформ и модернизации образования, когда в числе главных приоритетов выделя-
ется потребность общества в воспитании граждан, уважающих права и свободы личности, 
являющихся носителями гуманистических ценностных ориентаций, обладающих высокой 
духовно-нравственной культурой. В этом аспекте духовно-нравственная культура представ-
ляет собой не только совокупность ценностных ориентиров, но и правил поведения, которые, 
являясь общественно-значимыми, будут характеризовать личность. 
В декабре 2011 – январе 2012 г. кафедра социологии и социальных технологий управ-
ления Института фундаментального образования Уральского федерального университета 
провела шестой этап мониторинга студентов вузов. В рамках данной работы нами был про-
веден анализ идеологической ориентации современной вузовской молодежи. 63 % респон-
дентов указывают на то, что у них нет четкой ориентации, что они не придерживаются ника-
кой идеологии; 8 % – выступают за социалистические идеи, 15 % – сторонники либеральных 
рыночных реформ. Чуть больше половины респондентов – 52 % интересуются информацией 
о политике, но сами в политической деятельности активного участия не принимают, 42 % 
студентов показывают крайне отрицательное отношение к политике, и только 7 % – активно 
интересуются и участвуют в деятельности той или иной партии. В качестве основной причи-
ны аполитичности молодежи является неуверенность, что личное участие может иметь ка-
кое-либо влияние, недоверие к политикам, низкий их престиж в сознании молодежи. 
На вопрос: «Какие ожидания у вас сегодня преобладают?» – ответы разделились при-
мерно поровну вокруг двух вариантов: одни предпочитают жить сегодняшним днем, не за-
думываясь о том, что будет завтра, другие – надеются, что жизнь станет лучше, но не скоро. 
В отношении соблюдения законов студенты демонстрируют следующую позицию: только 
30 % респондентов считают, что закон нарушать нельзя. 70 % респондентов оправдывают 
нарушение законодательства различными способами: закон ограничивает права личности, во 
имя пользы дела, многие законы непонятны и поэтому часто нарушаются, во многих законах 
реально заложены невыполнимые нормы, да и вообще законодательство быстро меняется, 
поэтому выполнять его невозможно. 
Свобода для молодежи – это в первую очередь независимость в выборе жизненной 
позиции. Да и самое важное в демократии – это свобода личности. Только вот для достиже-
ния успеха в жизни, так же как и десять лет назад, студенты указывают на необходимость 
связей, знакомств и предприимчивости в первую очередь. Интересен анализ ответов студен-
ческой молодежи Екатеринбурга на вопрос о чувстве враждебности. Так, явно прослежива-
ются негативные тенденции в отношениях между богатыми и бедными, между представите-
лями разных национальностей, коренного населения к мигрантам. Существенно более сдер-
жанные высказывания относительно отношений между жителями разных регионов страны и 
у жителей России по отношению к жителям соседних стран. 
В силу сегодняшней популяризации волонтерской деятельности в рамках волонтер-
ской программы Универсиады в Казани-2013 и Олимпийских игр Сочи – 2014. Мы считаем, 
что волонтерство является идеальной формой социальной адаптации молодежи и прививание 
патриотического духа.  
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К основным технологиям развития волонтерского центра и прививания волонтерам 
чувства патриотизма можно отнести: газету, интеллектуально-дискуссионный клуб и сту-
денческие балы. 
Газета волонтеров как один из видов информационных носителей позволит связать 
все волонтерские организации, сформировать взгляд молодых людей с активной жизненной 
позицией, осознающих роль социального воспитания и формы поведения в обществе. 
В основе работы на постоянной основе интеллектуально-дискуссионного центра во-
лонтерского движения лежит продвижение идей гражданского согласия и солидарности 
средствами обсуждения важнейших исторических, социально-экономических и культурных 
проблем России. Интеллектуально-дискуссионный центр поможет не только выявлять ост-
рые проблемы общества, которые требует помощи волонтеров, но и акцентировать внимание 
на необходимость приобретения знаний учебных дисциплин. 
Сегодня в университете отсутствует целенаправленно организованный процесс нрав-
ственного воспитания студентов и формирования у них эстетического восприятия действи-
тельности. Проведение студенческих балов – это новый способ формирования собственного 
устойчивого понятия о морали и этико-эстетической культуры среди молодежи посредством 
искусств: танца, музыки, театра и художественного творчества, направленный на улучшение 
проведения досуга, стимулирование получения знаний по учебным дисциплинам, побужде-
ние молодежи на социальную и гражданскую активность. Совместная созидательная дея-
тельность преподавателей и студентов в процессе подготовки и проведении балов развивает 
способности к взаимопониманию, сотрудничеству и создает неформальную передачу знаний 
и опыта от одного поколения к другому. 
В заключение хотелось бы добавить, что в ходе проведения исследовательской рабо-
ты мы пришли к выводу, что волонтерство способствует реализации одной из главных задач 
патриотического образования – актуализация «человеческого в человеке» на основе цен-
ностно-смыслового самоопределения студенческой молодежи. 
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Современный баскетбол характеризуется проявлением высокого уровня координаци-
онных способностей в самых разнообразных условиях, характерных для тренировочной и 
соревновательной деятельности, – в условиях овладения новыми движениями, воспроизве-
дения наиболее эффективных движений при дефиците времени и пространства, в состоянии 
утомления, при противоборстве соперника, при необходимости импровизации в неожидан-
ных сложных ситуациях и др. Все эти качества или способности в теории физического вос-
питания связывают с понятием координационных способностей – способности человека  
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